















































mengoptimalkan dalam memberikan informasiatau penyuluhan
kepadamasyarakatmengenaijaminanperlindunganbagiwisatawan,
karena masih banyak kesimpang siuran dalam halpemberikan
perlindungan asuransibagiwisatawan,selanjutnya agar lebih
mempermudah prosedurdan persyaratan syang harus dipenuhi
masyarakatjikaterjadimusibahkecelakaan.
